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: 04015041 - Praktikum Farmasetika Dasar
: D2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 8 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 27 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2004015023 ANGGUN WIDIA NINGRUM 15  100
 2 2004015031 SYIFA SALWA SANTOSO 15  100
 3 2004015047 ALYA RAIHANI 15  100
 4 2004015049 MUHAMMAD ANGGA WHISNU MURTI 15  100
 5 2004015052 FANIA DILLA 15  100
 6 2004015060 JOVAN BALADEWA 15  100
 7 2004015066 LARASSYIFA AZZAHRA MUTIARA AND 15  100
 8 2004015073 MUHAMMAD ARIP GUNAWAN 15  100
 9 2004015080 BAGAS ARYANTO 15  100
 10 2004015084 WAHYU ADJI PRASETYA 15  100
 11 2004015092 DAFFA NUR FADHLURROHMAN 15  100
 12 2004015107 BALQISTA AZZAHRA 15  100
 13 2004015109 RAHMAWATI DEWI 15  100
 14 2004015110 RIANA PUTRI QUR'AINI 15  100
 15 2004015113 KALAM DZUL HUDA 15  100
 16 2004015127 ZAROXA RODEVA 15  100
 17 2004015129 NYAI RADEN ALIFAH NABILLA 15  100
 18 2004015144 DIAN NIVARI 15  100
 19 2004015167 RIZKIA ADELINA 15  100
 20 2004015172 VADIYAH ARILLAH 15  100
 21 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI 15  100











: 04015041 - Praktikum Farmasetika Dasar
: D2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 8 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 27 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2004015189 SELVY NURFADILAH 15  100
 23 2004015193 KHAERIYAH PUSPA AULIA SETIAWAN 15  100
 24 2004015213 FITRI YUNIANTI 15  100
 25 2004015220 RAHMA NADHIFA 15  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015041 - Praktikum Farmasetika Dasar
: D2
















Kontrak Praktikum dan Pendahuluan  25 NORA WULANDARI
 2 Rabu
17 Mar 2021
Praktek Resep 1-5  25 NORA WULANDARI
 3 Rabu
24 Mar 2021
Praktek Resep 6-8 (pulvis) dan 9-11 (pulveres)  25 NORA WULANDARI
 4 Rabu
31 Mar 2021
Praktek Resep 12-14 (kapsul)  25 NORA WULANDARI
 5 Rabu
7 Apr 2021
Praktek Resep 15-20 (Sediaan setengah padat)  25 NORA WULANDARI
 6 Rabu
14 Apr 2021
Lanjutan Resep (19-20 Setengah Padat)  25 NORA WULANDARI
 7 Rabu
21 Apr 2021
Praktek Resep 22,24,25(Larutan)  25 NORA WULANDARI
 8 Rabu
28 Apr 2021













: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015041 - Praktikum Farmasetika Dasar
: D2
















UTS  25 NORA WULANDARI
 10 Rabu
2 Jun  2021
Praktek Resep 23,26,27 (larutan)  25 NORA WULANDARI
 11 Rabu
9 Jun  2021
Praktek Resep 31-34 (guttae, gargarisma, infusa)  25 NORA WULANDARI
 12 Rabu
16 Jun  2021
Praktek Resep 31,34 (Guttae,gargarisma,infusa)  25 NORA WULANDARI
 13 Rabu
23 Jun  2021
Workshop 1  25 NORA WULANDARI
 14 Rabu
30 Jun  2021
WORKSHOP 2  25 NORA WULANDARI
 15 Selasa
27 Jul 2021
UAS  25 NORA WULANDARI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2004015023 ANGGUN WIDIA NINGRUM  75 88  84 80 A 81.70
 2 2004015031 SYIFA SALWA SANTOSO  70 80  68 80 B 72.20
 3 2004015047 ALYA RAIHANI  70 85  86 80 A 80.40
 4 2004015049 MUHAMMAD ANGGA WHISNU MURTI  60 70  60 80 C 64.00
 5 2004015052 FANIA DILLA  88 85  84 85 A 85.50
 6 2004015060 JOVAN BALADEWA  73 88  80 85 A 80.00
 7 2004015066 LARASSYIFA AZZAHRA MUTIARA AND  73 70  80 80 B 75.90
 8 2004015073 MUHAMMAD ARIP GUNAWAN  60 80  72 80 B 70.80
 9 2004015080 BAGAS ARYANTO  70 88  90 80 A 82.60
 10 2004015084 WAHYU ADJI PRASETYA  78 89  82 85 A 82.50
 11 2004015092 DAFFA NUR FADHLURROHMAN  73 90  76 80 B 78.30
 12 2004015107 BALQISTA AZZAHRA  60 78  74 80 B 71.20
 13 2004015109 RAHMAWATI DEWI  70 82  78 80 B 76.60
 14 2004015110 RIANA PUTRI QUR'AINI  60 92  80 80 B 76.40
 15 2004015113 KALAM DZUL HUDA  70 65  76 80 B 72.40
 16 2004015127 ZAROXA RODEVA  78 80  82 80 A 80.20
 17 2004015129 NYAI RADEN ALIFAH NABILLA  70 72  76 80 B 73.80
 18 2004015144 DIAN NIVARI  78 89  88 80 A 84.40
 19 2004015167 RIZKIA ADELINA  60 82  76 80 B 72.80
 20 2004015172 VADIYAH ARILLAH  68 75  68 80 B 70.60
 21 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI  73 85  90 80 A 82.90
 22 2004015189 SELVY NURFADILAH  68 89  86 80 A 80.60
 23 2004015193 KHAERIYAH PUSPA AULIA SETIAWAN  45 72  60 80 C 59.90
 24 2004015213 FITRI YUNIANTI  50 70  48 80 C 56.20
 25 2004015220 RAHMA NADHIFA  70 80  60 80 B 69.00
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Ttd
